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Diary of 2001 Events 
We are keen to publicize your 2001 meeting, workshop, exhibition or course. If you want to use /l/-V’ Review to 
help you with your Call for Papers please fax details to: +44(o) 1865-843-971, or email: m.telford@elsevier.co.uk 
24-25 September 2001 
Excel Centre, London, UK 
European GaAs and Related III-V Compounds 
Application Symposium (GAASZOOI. part 
of European Microwave Week 2001) 
Contact: Dr Ali A Rezazedeh, King’s College 
Tel +44-20-7848-2879; Fax: +44-20-7848-2682 
E-mail: ali.rezazadehQkcl.ac. uk 
l&b: ~eumw.comlconferencelgaas2OOl.html 
24-26 September 2001 
Phoenix, AZ, USA 
OMC (Optoelectronics Manufacturing 
Conference) 2001 
Contact: Conference Chair Mike Buetow 
Tel: + 7 -972-906-6800 
E-mail: mbuetowBcmp.com 
Web: wwwoptoconference.com 
30 September - 4 October 2001 
Amsterdam, The Netherlands 
European Conference on Optical 
Communication (ECOC 2001) 
Contact: ECOC 2001 Secretariat 
Tel +32-g-344-39-59; FOX: +32-g-344-40- 10 
E-mail: ECOC’OI Qmedicongress.com 
W&h: www. medicongress.comlECOCZOO 1 
1-3 October 2001 
Brown University, Providence, RI, USA 
20th North American conference on 
Molecular Beam Epitaxy (NA-MBE 2001) 
Contact: Associate Professor Rod Beresford 
Tel + 7 -40 l-863- 1407; Fax: + 7 -40 7 -863-9 7 07 
E-mail: Rod_BeresfordQbrown.edu 
Web: wwwengin.brown.edulfacultyl 
beresfordlnambe 
1-4 October 2001 
University of Tokyo, Japan 
28th International Symposium on 
Compound Semiconductors (ISCS-2001) 
Contact: General Secretary Associate 
Professor Kaz Hirakawa 
Tel +81-3-5452-6260; Fax: +87-3-5452-6262 
E-mail: iscs2001Qiis.u-tokyo.ac.jp 
Web: wwwiscs.iis.u-tokyo.ac.jp 
3-5 October 2001 
Orlando, FL, USA 
US Workshop on the Physics and 
Chemistry of II-VI Materials 
Contact: Coordinator, Jimmy Le, Palisades 
Convention Management 
Td: +7-272-460-8090; Fax: +7-212-460-5460 
E-mail: jle@pcm47 lsom 
Web: http:llwww ii-viworkshop.org 
17-19 October 2001 
Hyatt lslandia Hotel, San Diego, CA, USA 
LEDs 2001 
Contact: Intertech 
Tel: +I-207-781-9800; FaK: + 7-207-781-2150 
E-mail: infoQintertechusa.com 
W&: www.intertechusa.com 
21-24 October 2001 
Baltimore, MD, USA 
23nd Annual 2001 IEEE GaAs IC Symposium 
(including 2001 GaAs REL Workshop) 
m: Tim Henderson, Technical Program Chair 
Tek +I-972-994-8538; k: + 7-972-994-8505 
E-mail: thendersonQtqtx.com 
m: www.gaasic. org 
28 October - 2 November 2001 
Tsukuba, Japan 
International Conference on Silicon Carbide 
and Related Materials (ICSCRMzoo1) 
Contact: Dr Hajime Okumura 
Td: +81-298-61-5431; FOX +81-298-67-5434 
E-mail: icscrm2007 Qtilab.co.jp 
W&: wwwicscrm2007.gr.jp 
29 October - 2 November 2001 
San Francisco, CA, USA 
American Vacuum Society 48th Annual 
Symposium 
Contact: AVS, New York, NY USA 
Tel t 1-2 12-248-0200; k: t l-2 72-248-0245 
E-mail: avsZOOlQvacuum.org 
W&: m. vacuum.org 
12-15 November 2001 
Hyatt Regency La Jolla, San Diego, CA, USA 
LEOS 2001 
Contact: LEOS Conferences 
14: tl-732-562-3897;Fa~: +I -732-562-8434 
E-mail: leosconferencesQieee.org 
12-16 November 2001 
Beijing, China 
Asia-Pacific Optical and Wireless 
Communications 
ContaG Dr Jinxue Wang, Technical Director, 
SPIE 
Tel t l-360-676-3290; Fau: t l-360-647- 1445 
E-mail: jinxue@spie. org 
Web: http:llspie.orglconferenceslcallslOllapocl 
14-16 November 2001 
Hyatt lslandia Hotel, San Diego, CA, USA 
OLEDs 2001 
Contact: Janine Scheld, Intertech 
Tel: +l-207-787-9800; Fax: t 7-207-787-2150 
E-mail: info@intertechusa.com 
Web: wwwintertechusa~om 
15-16 November 2001 
Technical University of Vienna, Austria 
The 9th IEEE Symposium EDMO-2001 
Contact: Symposium Secretary: Dawn Cloake 
T&a: +44-20-8581-3390 
E-mail: enquiriesQedmo-symposium.org 
Web: www.EDMO-symposium.org 
26-30 November 2001 
Boston, MA, USA 
Fall MRS Meeting 
Contact: Materials Research Society 
Tel: +I-724-779-3003;Fam:+l-724-779-8313 
E-mail: info@mrs. org 
2-5 December 2001 
Washington, DC, USA 
IEEE International Electron Devices 
Meeting (IEDM) 
Contact: Phyllis Mahoney 
Tel: + l-301-527-0900; FOX + l-301 -527-0994 
E-mail: phyllism@widerkehr: corn 
Web: www. his.coml-iedm 
5-7 December 2001 
Chiba, Japan 
SEMICON Japan 2001 
Contact: SEMI Japan 
Tel: t81-3-3222-5755;k:t81-3-3222-5757 
E-mail: semijapan@semi.org 
Web: wwwsemi.org 
6-7 December 2001 
Ludwig Erhard Haus, Berlin, Germany 
16. Workshop des DGKK-Arbeitskreises 
“Epitaxie von Ill/V-Halbleitern” 
Contact: Ulrike Knospe, Heinrich-Hertz-lnstitut 
Nr Nachrichtentechnik Berlin GmbH 
Tel: +49-30-3 1002-557; FRY: +49-30-3 7 002-558; 
E-mail: knospe@hhi.de 
W&r wwwhhi.de 
20-25 January 2002 
San Jose, CA, USA 
Photon& West 
Contact: SPIE 
Tel tl-360-676-3290; Fax: +I-360-647-1445 
E-mail: spie@spie.org 
Web: http:llspie.orglConferenceslCallsfO2lpw 
6-8 February 2002 
Burlingame, CA, USA 
Strategies In Light 2002: Charting New 
Directions in High-Brightness LEDs 
Contact: Dr Robert (Bob) Steele 
Tel: + 7 -650-94 l-3438; Fax: + I-650-94 7 -5 120 
E-mail: rsteeleQstrategies-u.com 
Web: wwwstrategies-u.comlconferences 
25-27 February 2002 
San Mateo, CA, USA 
Compound Semiconductor Outlook 2002 
Contact: Gorham Advanced Materials Inc 
Tel: +7-207-892-5445; Fax: +I-207-892-2210 
E-mail: gorhamQgoradv.com 
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